




Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan data penjualan rumah pada setiap perumahan yang dibangun 
oleh PT Daya Cipta dapat dilihat bahwa PT Daya Cipta menggunakan 
startegi pemasaran marketing mix 7P’S dalam memasarkan produknya 
dengan mempertahankan konsep perusahaannya yaitu Trofical Life. 
Konsep Trofical Life ini membawa keuntungan besar bagi PT Daya Cipta 
Perdana karena konsep ini mampu membuat permintaan konsumen akan 
rumah subsidi terus meningkat disetiap pasar. Berbagai usaha dilakukan 
oleh PT Daya Cita dalam melakukan strategi pemasaran dengan selalu 
memperhatikan konsep marketing mix 7P’S agar lebih memudahkan 
mereka dalam melakukan segala inovasi. 
2. Strategi pemasaran bisnis properti yang dilakukan oleh PT Daya Cipta 
Perdana sudah sesuai dengan konsep marketing mix 7P’S yaitu product, 
price, place, promotion, people, process, dan physicaleviden. PT Daya 
Cipta meningkatkan pemasarannya guna untuk memperkenalkan 
produknya kepada masyarakat banyak secara detail agar konsumen 
tertarik untuk membelinya. Dimana PT Daya Cipta juga memberikan 
harga penawaran rumah yang murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat 
menengah keatas dan menengah kebawah dengan cicilan yang bisa dipilih 
 
sesuai dengan keinginan konsumen dan DP yang rendah. Bentuk rumah 
yang unik, fasilitas yang lengkap, lingkungan yang aman dan nyaman, 
lokasi yang strategis dan dapat diakses bisa menambah minat konsumen 
untuk membelinya. Selain itu Karwayan PT Daya Cipta sangat 
bertanggung jawab penuh kepada setiap konsumen yang komplain.  
1.2 Saran 
Sebaiknya PT Daya Cipta menambah konsep rumah yang baru lagi untuk 
dipasarkan di pasar karena semakin berkembangnya zaman ide kreatif dari 
setiap developer lain pun akan terus bermunculan untuk memenangkan 
permintaan konsumen dan menguasai pasar. Karena semakin lama semakin 
ketat pula persaingan antara developer hal ini akan membuat permintaan 
rumah ke PT Daya Cipta mengamali penurunan jika developer lainnya 
memperbarui konsep yang sudah digunakan oleh PT Daya Cipta dengan 
menambah benefit lainnya agar lebih mudah untuk menarik minat konsumen. 
Dikarenakan kantor baru PT Daya Cipta Perdana terletak di Perumahan 
Lingkar Pratama Pagutan Mataram Blok A6 yang dimana dijalan masuk 
menuju perumahan tidak ada plang untuk lokasi PT Daya Cipta itu sendiri 
maka PT Daya Cipta juga harus membuat plang perusahaannya didepan jalan 
masuk menuju lokasi perusahaan agar konsumen tidak kebinggungan saat 
mengunjungi perusahaan dan lebih memudahkan konsumen dalam 






Terakhir PT Daya Cipta harus lebih teliti dalam memilih material untuk 
proyek rumah yang akan dibangunnya dan menambah jumlah penjaga 
keamanaan diperumahan yang bisa bertanggung jawab penuh atas tugasnya 
dan didukung juga dengan pemasangan CCTV diberbagai sudut perumahan 
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LAMPIRAN 1  
LEMBAR WAWANCARA 
NARASUMBER 
Nama : Ranti Meitiawati 
Jabatan : Bagian Marketing PT Daya Cipta 
PERTANYAAN  
1. Seperti apakah konsep produk yang ditawarkan PT Daya Cipta dan 
bagaimana desain produk yang sesuai dengan keinginan konsumen ? 
2. Bagaimana sistem pembayaran konsumen ke perusahaan ? 
3. Apakah perumahan yang dibangun PT Daya Cipta Perdana terletak 
dilokasi yang strategis ? 
4. Lewat media promosi apa saja yang sudah dilakukan dalam memasarkan 
produk untuk menarik minat konsumen ? 
5. Apakah semua karyawan di PT Daya Cipta Perdana merupakan orang 
yang sudah berpengalaman dibidang properti ? 
6. Bagaimana proses transaksi dan kerja marketing ? 
7. Apakah kelebihan dari lingkungan fisik perumahan yang dibangun PT 








Informan : Sebagian dari konsumen pada perumahan PT Daya Cipta (Taman 
Anggrek Tahap II) 
PERTANYAAN : 
1. Apakah produk yang diterima memuaskan ? 
2. Fasilitas apa saja yang bermasalah ? 
3. Apakah perumahan nyaman udan aman ntuk ditempati ? 
4. Lewat promosi mana mendapatkan infromasi perumahan PT Daya Cipta ? 
5. Apakah pelayanan karyawan memuaskan ? 












Foto dokumentasi bersama salah satu konsumen PT Daya Cipta 


























Foto dokumentasi bersama Karyawan PT Day Cipta Bagian 










Foto dokumentasi ruang meeting PT Daya Cipta. 
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